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“Tetaplah berlari dan jangan pernah berhenti, percaya semua akan indah pada 
saatnya” 
 “Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”                      
(Q.S. At-Taubah: 40)  
“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia”    
(HR. Ahmad, Ath-thabrani, Ad-Daruqutni) 
"Bukan gunung yang kita taklukan, melainkan diri kita sendiri” 
(Edmund Hillary) 
“Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. 
Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya” 
(Soe Hok Gie) 
"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah." 
(Kahlil Gibran) 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah" 
(Abu Bakar Sibli) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
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